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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lnego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
esíe B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DIAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre ; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año. 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas ciases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de ia provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
A R I O 
M i n i s t e r i o de l a O o b o r n a c i ó n 
Orden abriendo concurso p a r a cub r i r \ 
en propiedad las S e c r e t a r í a s que f i -
guran en las relaciones que se i n -
sertan. 
A d m i í d s t r a c i ó í i p r o v i n c i a l 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
C o m i s i ó n ges to ra .—Anunc io . 
De legac ión de H a c i e n d a de l a p r o -
v inc ia de L e ó n . — A n u n c i a n d o el 
pago a los perceptores de clases p a -
sivas. 
Jefatura de O b r a s P ú b l i c a s de l a 
p r o v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o s . 
i n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de S a n i d a d . — 
Anuncio . 
A d m i n i s t r a c i ó n de P r o p i e d a d e s y 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de l a p r o -
v inc ia de L e ó n . — A / m n c i o . 
Junta P l a z a y G u a r n i c i ó n . — A n u n c i o , 
MSTERll ¡CBERlCíi 
Par que de I n t e n d e n c i a de L a C o r u -
na-—Anuncio . 
l e g a c i ó n M a r í t i m a de San tander , 
^nunc io . 
5 A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
f i c t o s de Ayun tamien tos . 
* " E n t i d a d e s m e n o r e s 
wctos de Jun t a s vecinales. 
O R D E N 
l i m o . Sr.: E s t a n d o vacantes las Se-
c r e t a r í a s m u n i c i p a l e s que figuran en 
las cua t ro ad juntas r e l ac iones (de 
p r i m e r a , segunda , t e rcera y c u a r t a 
c a t e g o r í a , r espec t ivamente ) , 
Es te M i n i s t e r i o a c u e r d a : 
1. ° A p a r t i r de l a p u b l i c a c i ó n en 
l a Gaceta de M a d r i d , y du ran te e l 
p l a z o de t r e in t a d í a s h á b i l e s , q u e d a 
ab ie r to c o n c u r s o p a r a c u b r i r en 
p r o p i e d a d las S e c r e t a r í a s que figu-
r a n en las i n d i c a d a s r e l ac iones . 
2. ° A este c o n c u r s o p o d r á n a c u -
d i r todos los i n d i v i d u o s que perte-
n e z c a n a l C u e r p o de Secre ta r ios de 
A y u n t a m i e n t o de p r i m e r a c a t e g o r í a 
y segunda , e s t é n i n c l u i d o s en el E s -
c a l a f ó n c o r r e s p o n d i e n t e y no c o m -
p r e n d i d o s en los a r t í c u l o s 27 y 34 
d e l R e g l a m e n t o de 23 de Agos to de 
1924, p u d i e n d o c o n c u r s a r los de p r i -
m e r a c a t e g o r í a las S e c r e t a r í a s de 
M u n i c i p i o s de censo s u p e r i o r a 4.000 
hab i t an tes , y los de segunda catego-
r í a a q u e l l a s S e c r e t a r í a s de M u c i p i o s 
de has ta 8.000 hab i t an tes (en a p l i c a -
c i ó n de lo d i spues to p o r l a n o v e n a 
d i s p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a de l a L e y de 
31 de O c t u b r e ú l t i m o ) . 
3. ° L o s c o n c u r s a n t e s s o l i c i t a r á n 
las vacantes en i n s t a n c i a s d i r i g i d a s 
a los G o b e r n a d o r e s c i v i l e s o a los 
A l c a l d e s de los A y u n t a m i e n t o s c u y a 
S e c r e t a r í a e s t é c o m p r e n d i d a en a l -
g u n a de las cua t ro r e l ac iones , p a r a 
lo c u a l s i se tratase de ops i tores que 
has ta l a fec h a no h a y a n s ido n o m -
b r a d o s p a r a n i n g u n a S e c r e t a r í a , bas-
t a r á que a c o m p a ñ e n a l a i n s t a n c i a 
c o p i a ( re in tegrada c o n 0,25 pesetas) 
d e l ce r t i f i cado de l t í t u l o p r o í e s i o n a l 
o, de no estar és te e x p e d i d o , d e l re-
c i b o de t ener lo s o l i c i t a d o . 
S i de Secre tar ios en a c t i v o , ade-
m á s de l a c o p i a d e l ce r t i f i cado de 
t í t u l o , u n ce r t i f i cado e x p e d i d o po r el 
A l c a l d e de l A y u n t a m i e n t o en que 
preste sus s e rv i c io s , h a c i e n d o cons -
tar que el in te resado d e s e m p e ñ a l a 
S e c r e t a r í a de l m i s m o en p r o p i e d a d , 
y s i de ex Secre tar ios , n e c e s a r i a m e n -
te t e n d r á n que a c o m p a ñ a r a l a s o l i -
c i t u d los d o c u m e n t o s es tab lec idos 
p o r los n ú m e r o s 1, 2 y 3 d e l a r t í c u l o 
24 de l R e g l a m e n t o de 23 de Agos to 
de 1924 y c o p i a de l t í t u l o de Secre-
t a r io o de l r e c ibo de tener lo s o l i c i t a -
¡ do , caso de no h a b é r s e l e exped ido ; 
| p u d i e n d o , los que c o n c u r s e n ante e l 
I G o b i e r n o c i v i l , p e d i r en l a m i s m a 
I i n s t a n c i a todas o parte de las vaca j i -
1 r 
! tes de l a p r o v i n c i a que figuren en 
2 
este c o n c u r s o de l a m i s m a p r o v i n -
c i a , 
4. ° U n a vez finalizado e l p l a z o de 
a d m i s i ó n de in s t anc i a s , c a d a A y u i v 
t a m i e n t o , en t é r m i n o de c i n c o d í a s , 
e l e v a r á a l G o b e r n a d o r c i v i l de l a 
p r o v i n c i a r e l a c i ó n de los asp i ran tes 
que d i r ec t amen te h a y a n a c u d i d o 
ante los m i s m o s , y el G o b e r n a d o r 
c i v i l , en e l m i s m o p l azo , r e m i t i r á a 
c a d a A y u n t a m i e n t o r e l a c i ó n c i r c u n s -
t a n c i a d a de las s o l i c i t u d e s presenta-
das ante su A u t o r i d a d , d e b i e n d o ser 
consu l t adas a esa D i r e c c i ó n genera l 
las d u d a s que sur jan , tanto en los 
A y u n t a m i e n t o s c o m o en los G o b i e r -
nos c i v i l e s , respecto de l de recho que 
asista a c u a l q u i e r i n d i v i d u o p a r a 
c o n c u r s a r y d o c u m e n t a c i ó n q u e 
deba presentar , a los efectos de los 
n ú m e r o s 2.°, 11 > 12 de esta d i s p o s i -
c i ó n . 
5. ° P a r a reso lver este c o n c u r s o 
en cuan to a los m é r i t o s que deter-
m i n a n p re fe renc ia , se a t e n d r á n los 
A y u n t a m i e n t o s a l o es tab lec ido en 
e l p á r r a f o p r i m e r o de l a r t i c u l o 25 
d e l R e g l a m e n t o m e n c i o n a d o , que 
t axa t i vamen te d i s p o n e : 
« E n cada c o n c u r s o e l A y u n t a -
m i e n t o f i j a rá el o r d e n de preferen-
c i a que h a de seguirse a l a p r e c i a r 
los m é r i t o s que establece e l a r t í c u l o 
231 de l Es ta tu to , ú n i c o s a d m i s i b l e s , 
y s i n a d a dijese, se e n t e n d e r á que 
deja todos el los a l l i b r e c r i t e r i o y 
c a l i f i c a c i ó n de sus m i e m b r o s . » 
6. ° U n a v e z r e c i b i d a s en los 
A y u n t a m i e n t o s las r e l ac iones de los 
asp i ran tes r e m i t i d a s p o r el G o b i e r -
no c i v i l , e m p e z a r á n a reg i r el n o m -
b r a m i e n t o de Secre ta r io los p lazos 
m a r c a d o s po r el a r t í c u l o 26 de l R e -
g l amen to de 23 de Agos to de 1924, 
d e b i é n d o s e efectuar a q u é l , c o n a r re -
glo a lo p recep tuado en el expresado 
a r t í c u l o , den t ro de los q u i n c e d í a s 
s iguientes a l en que r e c i b a n las 
c i t adas d o c u m e n t a c i o n e s y f o r m a r 
c o n los asp i ran tes a l a S e c r e t a r í a 
l i s ta p o r o r d e n de p re fe renc ia , a fin 
de que p u e d a V . I. s i no aceptase el 
cargo el Secre ta r io efecto, des ignar 
a l a sp i ran te que ocupe e l p r i m e r 
l uga r de la l i s t a , s a lvo lo d i spues to 
en los n ú m e r o s 2.° y 10 de esta d i s -
p o s i c i ó n . 
7. ° C o n t r a los acue rdos que adop-
ten los C o r p o r a c i o n e s a l h a c e r l a 
d e s i g n a c i ó n de las personas que de 
entre los concursan tes h a y a n de 
o c u p a r l a S e c r e t a r í a , los asp i ran tes 
que es t imen que el A y u n t a m i e n t o 
de que se trate h a c o m e t i d o a l g u n a 
i n f r a c c i ó n l ega l , p o d r á n i n t e r p o n e r 
el o p o r t u n o recurso c o n t e n c i o s o - a d -
m i n i t r a t i v o ante el T r i b u n a l p r o -
v i n c i a l . 
8. ° L o s A y u n t a m i e n t o s , u n a vez 
c u m p l i d o lo d i spues to en el n ú m e r o 
6.°, d a r á n cuen ta a l G o b i e r n o c i v i l 
de l n o m b r a m i e n t o efectuado, en té r -
m i n o de tercero d í a , c o n r e m i s i ó n 
d e - c e r t i f i c a c i ó n l i t e r a l de l ac ta de l a 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a p o r 
los m i s m o s a l efecto y r e l a c i ó n de 
p re fe renc ia de l resto de los c o n c u r -
santes. 
9. ° D e c o n f o r m i d a d c o n l o esta-
b l e c i d o po r el a r t í c u l o 27 de l R e g l a -
men to de 23 de Agos to de 1924, el 
concu r san t e que r e n u n c i e tres Se-
c r e t a r í a s p e r d e r á el d e r e c h o a c o n -
c u r s a r du ran te los dos a ñ o s s i g u i e n -
tes a l a tercera r e n u n c i a . 
10. E l h e c h o de ser p u b l i c a d o en 
l a Gaceta de M a d r i d el n o m b r a m i e n -
to p a r a o t ra S e c r e t a r í a de u n Secre-
t a r io en ac t i vo , s i g n i f i c a el cese au -
t o m á t i c o en la que v in ie se s i r v i e n d o , 
u n a vez t r a n s c u r r i d o el p l a z o pose-
so r io de l n u e v o des t ino s i n poses io-
narse de l m i s m o ; y l a t o m a de pose-
s i ó n de u n a c u a l q u i e r a de las Secre-
t a r í a s i m p l i c a la r e n u n c i a a todas 
las d e m á s den t ro de este c o n c u r s o . 
P a r a pode r t o m a r p o s e s i ó n de l a 
S e c r e t a r í a pa ra la que h a y a n s ido 
des ignados tanto los opos i tores c o m o 
los Secre tar ios en a c t i v o , d e b e r á n 
presentar los d o c u m e n t o s es tab lec i -
dos p o r los n ú m e r o s 1.°, 2.° y 3,° de l 
R e g l a m e n t o de 23 do A g o s t o de 
1924, y los que h a y a n c o n c u r s a d o l a 
S e c r e t a r í a ante el G o b i e r n o c i v i l de-
b e r á n in teresar de és te l a r e m i s i ó n 
de los d o c u m e n t o s presentados a l 
s o l i c i t a r la p l aza ; y tanto u n o s c o m o 
otros, el c e r t i f i c ado o r i g i n a l de l t í -
t u lo de Secre ta r io de p r i m e r a o se-
g u n d a c a t e g o r í a , en el que se c o n s i g -
n a r á l a o p o r t u n a d i l i g e n c i a poseso-
r i a , de l a que se d a r á t r a s l ado l i t e -
r a l a V . I. en t é r m i n o de tercero d í a 
p o r c o n d u c t o de l G o b i e r n o c i v i l de 
l a p r o v i n c i a . 
11. A l reso lver el c o n c u r s o y h a -
cer el n o m b r a m i e n t o , deben las C o r -
po rac iones atenerse es t r ic tamente a 
lo d ispues to en el p á r r a f o p r i m e r o 
de l a r t í c u l o 25 de l R e g l a m e n t o o r g á -
n ico sobre c e l e b r a c i ó n de sesiones y 
n ú m e r o de votos que h a de r e u n i r e l 
des ignado, y a d e m á s e x a m i n a r con 
todo d e t e n i m i e n t o los tlocunientos 
que j u s ü l i q u e n que la persona eleoj 
da pertenece a l C u e r p o de Secreta 
r í o s en su p r i m e r a o segunda cate 
g o r í a , para ev i ta r d i l a c i o n e s en los 
c o n c u r s o s y n o m b r a m i e n t o s hechos 
a favor de personas no capacitadas 
lega lmente . 
12. S i a l g ú n A y u n t a m i e n t o no re-
s o l v i e r a el c o n c u r s o den t ro de los 
p lazos legales, acordase no resolver-
lo o efectuase u n a d e s i g n a c i ó n no-
t o r i a y man i f i e s t amen te nu la , por 
serlo a favor de pe r sona que de un 
m o d o evidente no l l ene las condi-
c iones de l a c o n v o c a t o r i a , lo cual 
i m p l i c a r í a , d e s p u é s de t ranscurr ido 
el p l azo legal , u n a r e n u n c i a t ác i t a a 
l a d e s i g n a c i ó n , se e n t e n d e r á deca ído 
i nde fec t i n l emen te de su derecho e 
i n c u r s o en el a r t í c u l o 28 de l repetido 
R e g l a m e n t o de 25 de Agos to de 1924, 
a cuyos efectos e l e v a r á a V . I. por 
c o n d u c t o d e l G o b i e r n o c i v i l de la 
p r o v i n c i a l i s ta de asp i ran tes a l des-
t i n o que se trata de proveer , c o n ob-
jeto de que esa D i r e c c i ó n proceda a 
des ignar a l c o n c u r s a n t e que tenga 
me jo r de recho c o n a r reg lo a las nor-
mas ac tua lmen te es tablecidas . 
13. L o s G o b e r n a d o r e s c iv i l e s or-
d e n a r á n la i n s e r c i ó n de esta dispo-
s i c i ó n en los Boletines Oficiales y los 
A l c a l d e s c u i d a r á n de que se fije en 
e l t a b l ó n de a n u n c i o s de l Ayunta-
m i e n t o el de c o n c u r s o d e su Secre-
t a r í a . 
L o que c o m u n i c o a V . I. pa ra su 
c o n o c i m i e n t o y exac to c u m p l i r a i e r r 
to. M a d r i d , 21 de A b r i l de 1936.-
P . D . , M I G U E L C U E V A S . 
S e ñ o r D i r e c t o r gene ra l de Admin i s -
t r a c i ó n . 
N ú m e r o 3.—De tercera ca tegor ía 
RELACION QUE SE CITA 
P r o v i n c i a de L e ó n : G r a j a l de Caín ' 
pos, 3.000; Reye ro , 2,500. 
(^Gaceta* del día 23 de Abril de 1̂ 6) 
É 
C O M I S I O N G E S T O R A 
P R E S I D E N C I A 
A N U N C I O 
E s t a C o m i s i ó n , en s e s i ó n de 10 " 
co r r i en te y c o n re fe renc ia a l P^alJ 
rov inc i a l de p r e l a c i ó n que pa r a la 
o p s t r u c c i ó n de c a m i n o s vec ina l e s 
fué ap robado por R e a l o r d e n de 10 
E n e r o de 1930, a c o r d ó lo s i -
guiente: 
j " D e c l a r a r c a d u c a d o s los dere-
chos de los pe t i c iona r io s de c a m i -
nos del p l a n p r o v i n c i a l de p r e l a c i ó n 
que, s e g ú n se deduce de su exped i en -
te, han re t i rado t á c i t a o expresamen-
te su oferta, i m p o n i é n d o l e s la san-
ción que p rev iene el n u m e r a d o 3.° 
del acuerdo p r o v i n c i a l de 6 de O c t u -
hre de 1932 (BOLETÍN OFÍCIAL de l d í a 
22), con p l azo de q u i n c e d í a s p a r a 
hacerla efect iva en l a Ca j a p r o v i n -
cial, y en caso c o n t r a r i o , s i n m á s 
aviso, p rocede r a su c o b r o p o r v í a 
de ap remio . D i c b o s c a m i n o s s o n los 
siguientes: 
N ú m e r o s : P - l , 2, 2' ( t rozo de V a l l e -
cilio a Santa Cr i s t ina ) , 5, 7, 7' 9, 14, 
16, 17, 22, 24 ( t rozo de L o s a d a a N o -
ceda), 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 52, 53, 
55,58,61,62, 65. 66, 67 ( t rozo de A d r a -
dos a R i e i l o ) , 68 (trozo de Sena a l a 
fábr ica de los sal tos de L u n a ) , 69, 72, 
73,82 (trozo de O c e j a a San ta Ola ja ) , 
83, 85, 86, 107. 
2.° D a r u n p l azo de q u i n c e d í a s a 
los pe t i c iona r r io s de aque l lo s c a m i -
nos que tengan proyec to a p r o b a d o y 
de aquel los c u y a c o n s t r u c c i ó n e s t á 
paral izada, pa ra que e f e c t ú e n en 
esta D i p u t a c i ó n sus o b l i g a d a s apor -
taciones o ga ran t i cen que h a n de 
hacerlas en el t é r m i n o m í n i m o i n -
dispensable pa ra e l lo , c u a n d o e l i j an 
el m é t o d o b) o c) de los de cons t ruc -
ción especif icados en el a c u e r d o 
prov inc ia l de 6 de O c t u b r e de 1932 
(BOLETÍN OFICIAL de l d í a 22), en el 
bien en tend ido de que no h a c e r l o 
así) s in m á s av i so y p o r esta m i s m a 
r e s o l u c i ó n , se les a p l i c a r á l a deter-
m i n a c i ó n de l n u m e r a d o an t e r i o r p o r 
orden de la P r e s i d e n c i a p r o v i n c i a l a 
Propuesta de l a D i r e c c i ó n t é c n i c a . 
D ichos c a m i n o s son : 
^on proyecto aprobado y obras s in 
empezar 
h ú m e r o s : P . 24 ( t rozo entre L o s a -
"a y la carre tera de B e m b i b r e a T o -
feno), 36' 42, 46' 51, 92, 97, 100, 102, 
^ 106 (trozo de M o z ó n d i g a a S a n -
t o v e n i a ) l l 5 , 116, 117, 122, 139, 160 
y soi. 
Con obras empezadas pa ra l i zadas 
N ú m e r o s : 2^04=2-12=3-01 = 3 - 1 7 = 
^ 3 = 4 - 1 4 = 4 - 1 5 = 3 - 1 1 = 3 - 3 4 = P ' 7 9 = 
H & = 3 - 0 4 = 3 - 0 6 = 3 - 0 7 = 3 ^ 1 = 3 -26= 
3 - 3 8 = 3 - 3 9 = 3 - 4 0 = 3 - 4 1 = 3 - 0 2 = 3 - 4 2 = 
3 -60=4-09=4-10=P-36=47 = 3-20 = 
3-24=3-28=P-12. 
3. ° Q u e estos acuerdos se c o m u -
n i q u e n a los in teresados , i n d i c á n d o -
les que si p r e c i s a r a n i n f o r m e s p a r a 
adop ta r r e s o l u c i ó n po r su parte, pa-
sen a recoger los de l a S e c c i ó n de 
O b r a s y V í a s p r o v i n c i a l e s , y a d v i r -
t i é n d o l e s que el p l a z o de q u i n c e d í a s 
que se les da pa r a reso lver es t a m -
b i é n p a r a unos y otros pe r iodos d u -
rante el c u a l p o d r á n presentar a es-
ta D i p u t a c i ó n las r e c l a m a c i o n e s a 
que h u b i e r e luga r , y son d í a s que se 
c o n t a r á n a p a r t i r de l s iguiente a l en 
que este a c u e r d o les sea c o m u n i -
cado . 
4. ° N o se t o m a r á n po r l a S e c c i ó n 
de O b r a s y V í a s m á s datos de c a m -
po p a r a la r e d a c c i ó n de nuevos p r o -
yectos, has ta tanto que las r e su l t an -
cias de los acue rdos precedentes , 
demues t ren que son necesar ios . P a r a 
no perder t i e m p o , a l a s e s i ó n s i -
guiente a l t é r m i n o de los p l azos que 
se s e ñ a l a n , e l Sr . Ingen ie ro D i r e c t o r 
p r e s e n t a r á m o c i ó n sobre l a ex is ten-
c i a o no de d i c h a neces idad , y ex-
t e n s i ó n de l a m i s m a . 
5. ° Q u e d a n u l o y s i n n i n g ú n v a -
l o r n i efecto el a c u e r d o p r o v i n c i a l 
de 31 de E n e r o de 1935, que d i ó pre-
fe renc ia de p royec to y c o n s t r u c c i ó n 
a d e t e r m i n a d o s c a m i n o s d e l P l a n 
p r o v i n c i a l de p r e l a c i ó n , respe tando 
e m p e r o las s i tuac iones de h e c h o 
creadas a su a m p a r o , y no se p r o y e c -
t a r á n en l o suces ivo s ino a q u e l l o s 
c a m i n o s de d i c h o p l a n , c u y o s pe t i -
c i o n a r i o s depos i ten en l a P a g a d u r í a 
de O b r a s y V í a s el i m p o r t e d e l pre-
supuesto de es tudio y r e d a c c i ó n de 
su proyec to , c u y o d e p ó s i t o se les re-
b a j a r á d e s p u é s de l a a p o r t a c i ó n o b l i -
gada a las obras que les resul te y h a n 
de hacer , a t enor de l R e a l decre to de 
5 de J u l i o de 1928, c o n c e d i é n d o s e 
p re fe renc ia a a q u é l l o s que c o n pre-
v i a m a n t e n c i ó n de oferta, c e s i ó n de 
terrenos, p e t i c i ó n lega l de a n t i c i p o 
re in tegrab le y d e p ó s i t o m e t á l i c o en 
l a Ca ja p r o v i n c i a l , g a r a n t i c e n p o r 
a n t i c i p a d o l a e j e c u c i ó n de a q u e l l a 
su a p o r t a c i ó n . 
L o que se p u b l i c a pa ra genera l 
c o n o c i m i e n t o , p r e v i n i e n d o a q u i e -
nes p o r él se s i en t an l e s ionados que 
p u e d e n i n t e r p o n e r c o n t r a él r ecu r so 
. C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o , ante el 
I T r i b u n a l p r o v i n c i a l de l m i s m o or -
Iden , den t ro de l p lazo de tres meses 
con tados desde el s iguiente d í a a l de 
su p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN O F I -
CIAL c o n f o r m e a los a r t í c u l o s 169 y 
170 de l vigente Es ta tu to p r o v i n c i a l y 
L e y y R e g l a m e n t o de lo C o n t e n c i o -
s o - a d m i n i s t r a t i v o de 22 de J u n i o 
de 1894. 
L e ó n , 17 de A b r i l de 1936 .—El P r e -
sidente, R . A r m e s t o , — E l Sec re t a r io , 
J o s é P e l á e z . 
Delegación de Hacienda 
de la provincia de León 
C L A S E S P A S I V A S 
L o s perceptores de d i c h a s clases 
que t i enen c o n s i g n a d o s sus haberes 
en l a I n t e r v e n c i ó n de esta p r o v i n c i a , 
p u e d e n h a c e r efectivos los cor res -
pondien tes a l mes de l a fecha , en los 
d í a s y p o r e l o r d e n s iguiente: 
D í a 2 de M a y o , J u b i l a d o s d e l M a -
gis ter io , excedentes y p a t r i m o n i o . 
D í a 4 de í d e m , re t i rados en genera l . 
D í a 5 J u b i l a d o s de l E s t a d o y m o n -
t e p í o s c i v i l e s . 
D í a 6 M o n t e p í o m i l i t a r y r e m u n e -
ra to r ias . 
D í a 7 C l e r o . 
D í a 8 L o s no presentados , 
sadas. 
N o t a : E l pago se h a r á de d iez a 
doce de l d í a , y n o se p a g a r á n , en 
c a d a u n o , m á s que las n ó m i n a s que 
se a n u n c i a n . 
L e ó n , 25 de A b r i l de 1936 .—El 
De legado de H a c i e n d a , A r t u r o P i t a 
do R e g ó . 
lefatnra de Obras Públicas 
de la provincia de león 
A N U N C I O S D E S U B A S T A 
H a s t a las trece ho ra s de l d í a 23 de 
M a y o de 1936, se a d m i t i r á n p r o p o s i -
c iones en el regis t ro de esta Je fa tu ra 
y en el de las p r o v i n c i a s de O v i e d o , 
San tander , P a t e n c i a , V a l l a d o l i d , Z a -
m o r a , Orense y L u g o , a ho ras hábir-
les de o f i c i n a , p a r a op ta r a l a subas-
ta de las obras de c o n s e r v a c i ó n d e l 
firme pa ra los k i l ó m e t r o s 47 a l 
48,266 de l a ca r re te ra de tercer o r -
d e n de L a M a g d a l e n a a B e l m o n t e , 
c u y o presupuesto asc iende en to ta l 
a 26.105,94 pesetas, d i s t r i b u i d a s p a r a 
las ce r t i f i cac iones en dos a n u a l i d a -
des, u n a que se a b o n a r á en el a ñ o 
1935, que i m p o r t a 6.526,48 pesetas, y 
otra que se a b o n a r á en el a ñ o 1937, 
que asc iende a 19 579,46 pesetas, s i en-
do el p l azo de e j e c u c i ó n de las obras 
de tres meses, a con ta r de su c o m i e n -
zo, s i endo l a ñ a n z a p r o v i s i o n a l de 
783,18 pesetas. I 
L a subasta se v e r i f i c a r á en l a Jefa- i 
t u r a de O b r a s P ú b l i c a s de esta pro-1 
v i n c i a , s i ta en l a ca l l e de O r d o ñ o II, 
n ú m e r o 27, el d í a 29 de M a y o 1936, a ( 
las once horas . , 
E l p royec to , p l i ego de c o n d i c i o n e s \ 
y d i spos i c iones sobre l a f o r m a y c o n - \ 
d i c i o n e s de l a p r o p o s i c i ó n e s t a r á n de \ 
mani f ies to en esta Je fa tura en los j 
d í a s y l l o r a s h á b i l e s de o f i c i n a , de- j 
h i e n d o tenerse presente que es o b l i - i 
ga tor io el c u m p l i m i e n t o de lo o rde- j 
nado en el R e a l decreto- ley de l a P r e - | 
s i d e n c i a de l Consejo de M i n i s t r o s : 
n ú m . 744 de 6 de M a r z o de 1929 (Ga-1 
ceta de l 7) y r ec t i f i cado en l a de l s i - ! 
g u í e n t e d í a c o n fecha 7, c o n l a acia-1 
r a c i ó n h e c h a p o r l a R e a l o r d e n de l a \ 
P r e s i d e n c i a de l Conse jo de M i n i s t r o s j 
n ú m . 151 de 26 de M a r z o de 1929. | 
. C a d a p r o p o s i c i ó n pa r a c a d a p r o - j 
yecto, se p r e s e n t a r á n en p a p e l se l lado | 
de cua t ro pesetas c i n c u e n t a c é n t i m o s i 
o en pape l c o m ú n c o n p ó l i z a de i g u a l 
clase, bajo sobre ce r rado y l a c r a d o 
a c o m p a ñ a d o en sobre ab ie r to , a m -
bos c o n el n o m b r e de l a o b r a , de l 
co r re spond ien te resguardo ac red i t a -
t ivo d e l d e p ó s i t o de l 3 p o r 100 de l 
i m p o r t e de l presupuesto de con t r a t a 
h e c h o a d i s p o s i c i ó n del Sr . Ingenie ro 
Jefe de O b r a s p ú b l i c a s de l a p r o v i n -
c i a , cons t i t uyendo a m b o s d o c u m e n -
tos u n todo ú n i c o ; no a d m i t i é n d o s e 
por cons igu ien te po r el o f i c i a l encar -
gado de r e c i b i r l a s , las que a l presen-
tarse no cons ten de los dos refer idos 
documen tos , y d e s e c h á n d o s e , desde 
luego, las que a l a b r i r l a s en el acto 
de l a subas ta n o resu l ten c o n t a l re-
qu i s i t o c u m p l i d o , l o c u a l l l e v a c o n s i -
go el que u n a vez entregada l a p r o p o -
s i c i ó n a l o f i c i a l encargado de r e c i b i r -
l a no se p u e d a y a a d m i t i r en n i n g ú n 
m o m e n t o el subsana r l a de f i c i enc i a 
que en cuan to a su re in tegro tenga, 
d e s e c h á n d o s e i g u a l m e n t e t oda p ro -
p o s i c i ó n en l a que no figuren d e c l a -
rados los j o r n a l e s m í n i m o s a a b o n a r 
a los obreros y d e m á s m e d i o s a u x i l i a -
res que se necesi ten e m p l e a r en las 
obras . 
L o s j o r n a l e s m í n i m o s refer idos , 
s e r á n los fijados y vigentes po r la 
D e l e g a c i ó n de l T r a b a j o . 
L e ó n , 22 de A b r i l de 1936.—El I n -
geniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
N ú m . 233 . -41 ,50 pts. 
H a s t a las trece horas de l d í a 23 de 
M a y o de 1936, se a d m i t i r á n p r o p o s i -
c iones en el registro de esta J e fa tu ra 
y en e l de las p r o v i n c i a s de O v i e d o , 
San tander , P a l e n c i a , V a l l a d o l i d , Z a -
m o r a , Orense y L u g o , a horas h á b i -
les de o f i c i n a , pa ra op ta r a l a subas ta 
de las obras de c o n s e r v a c i ó n de ex-
p l a n a c i ó n ' y* firme de los k i l ó m e t r o s 
43 y 46 de l a ca r re te ra de tercer o r -
den de L a M a g d a l e n a a B e l m e n t e , 
c u y o presupues to asc iende en to ta l a 
25.484,00 pesetas, d i s t r i b u i d a s p a r a 
las ce r t i f i cac iones en dos a n u a l i d a -
des, u n a que se a b o n a r á en e l a ñ o 
1936, que i m p o r t a 6.371,00 pesetas, y 
o t ra que se a b o n a r á en el a ñ o 1937, 
que asc iende a 19.113,00 pesetas, 
s i endo el p l a z o de e j e c u c i ó n de las 
ob ras de tres meses, a c o n t a r de su 
c o m i e n z o , s i endo l a fianza p r o v i s i o -
n a l de 764,52 pesetas. 
L a subasta se v e r i f i c a r á en l a Je-
t u r a de O b r a s P ú b l i c a s de esta p ro -
v i n c i a , s i ta en l a ca l l e de O r d o ñ o II, 
n ú m . 27, el d í a 29 de M a y o de 1936, 
a las once horas . 
E l p royec to , p l i ego de c o n d i c i o -
nes y d i s p o s i c i o n e s sobre l a f o r m a y 
c o n d i c i o n e s de l a p r o p o s i c i ó n , esta-
r á n de mani f i e s to en esta Je fa tu ra 
en los d í a s y ho ra s h á b i l e s de o f i c i -
na, d e b i e n d o tenerse presente que es 
o b l i g a t o r i o el c u m p l i m i e n t o de lo o r -
denado en el R e a l decreto- ley de l a 
P r e s i d e n c i a de l Consejo de M i n i s t r o s 
n ú m e r o 744 de 6 de M a r z o de 1929 
(Gaceta de l 7) y r ec t i f i cado en l a d e l 
s iguiente d í a c o n fecha 7, c o n la 
a c l a r a c i ó n h e c h a p o r l a R e a l o r d e n de 
la P r e s i d e n c i a de l Conse jo de M i n i s -
tros n ú m e r o 151 de 26 de M a r z o 
de 1929. 
C a d a p r o p o s i c i ó n p a r a c a d a p r o -
yecto, se p r e s e n t a r á n en pape l se-
l l a d o de cua t ro pesetas c i n c u e n t a 
c é n t i m o s o en pape l c o m ú n c o n p a -
l i z a de i g u a l clase, bajo sobre ce-
r rado y l a c r a d o a c o m p a ñ a d o en 
sobre abier to , a m b o s c o n e l n o m b r e 
de l a obra , de l co r r e spond ien te res-
gua rdo ac red i t a t ivo d e l d e p ó s i t o de l 
3 p o r 100 de l i m p o r t e de l presupuetos 
de con t ra t a h e c h o a d i s p o s i c i ó n de l 
Sr . Ingen ie ro Jefe de O b r a s p ú b l i c a s 
de l a p r o v i n c i a , c o n s t i t u y e n d o a m -
bos d o c u m e n t o s u n todo ú n i c o , no 
a d m i t i é n d o s e p o r cons igu ien te p o r 
el o f i c i a l enca rgado de r e c i b i r l a s , 
las que a l presentarse no consten 
de los dos refer idos d o c u m e n t o s , y 
d e s e c h á n d o s e desde luego, las q^g aj 
a b r i r l a s en e l acto de l a subasta no 
resu l ten c o n ta l r equ i s i t o cumpii(j0 
lo c u a l l l e v a cons igo el que una vez 
entregada l a p r o p o s i c i ó n a l oficiaj 
encargado de r e c i b i r l a no se puecla 
y a a d m i t i r en n i n g ú n momento el 
s u b s a n a r l a d e f i c i e n c i a que en cua] 
to a s u re in tegro tenga, d e s e c h á n d o s e 
i g u a l m e n t e toda p r o p o s i c i ó n en la 
que n o f igu ren d e c l a r a d o s los jorna-
les m í n i m o s a a b o n a r a los obreros 
y d e m á s m e d i o s a u x i l i a r e s que se 
neces i ten e m p l e a r en las obras . 
L o s j o r n a l e s m í n i m o s referidos 
s e r á n los fijados y vigentes por la 
D e l e g a c i ó n de l T r a b a j o . 
L e ó n , 22 de A b r i l de 1936.—El Inge-
n i e r o Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
N ú m . 234 . -40 ,00 pts. 
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD 
D e O r d e n de l a S u b s e c r e t a r í a de 
S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , se convoca 
a c o n c u r s o p a r a l a p r o v i s i ó n de las 
p lazas de T u b e r c u l o s i s , M a t e r n o l o g í a 
e H i g i e n e In fan t i l (en todos sns gra-
dos), O d o n t o l o g í a , O f t a l m o l o g í a y 
O t o r r i n o l a r i n g o l o g í a de l Cent ro Se-
c u n d a r i o de H i g i e n e r u r a l de V i l l a -
f r anca de l B i e r z o . 
L l e v a r á aneja la l u c h a A n t i v e n é r e a , 
el M é d i c o e n c a r g a d o de l a especia-
l i d a d de O f t a l m o l o g í a u O to lo r r ina -
r i n g o l o g í a , c o n f o r m e acuerde la Ins-
p e c c i ó n p r o v i n c i a l de S a n i d a d . 
L a s ins t anc ias , d e b i d a m e n t e rein-
tegradas y d i r i g i d a s a l I l t m o . Sr. Sub-
secretar io de S a n i d a d y Beneficencia , 
se c u r s a r á n a esta I n s p e c c i ó n de Sa-
n i d a d en el p l azo de d iez d í a s , a con-
tar de l d í a s iguiente a l a p u b l i c a c i ó n 
de este a n u n c i o en el p e r i ó d i c o ofi-
c i a l de l a p r o v i n c i a 
A d i c h a i n s t a n c i a se a c o m p a ñ a r a n 
toda l a d o c u m e n t a c i ó n de m é r i t o s y 
especial p r e p a r a c i ó n p a r a la especia-
l i d a d , a s í c o m o l a c e r t i f i c a c i ó n co-
r r epond ien t e a c r e d i t a n d o l a residen-
c i a y e je rc ic io den t ro del Ayunta -
m i e n t o T 
L e ó n , 11 de A b r i l de 1936.--EI Ins; 
pec tor p r o v i n c i a l de S a n i d a d , Jose 
V e g a V i l l a l o n g a . 
Aflmiísíraciín i e ConlriMsíón Wj-
íoríal ¥ Propia Mes iel üsíaflo ae» 
proviocia de León 
ANUNCIO OFICIAL 
E s t a n d o t e r m i n a d o s el a p é n d i c e 
a m i l l a r a m i e n t o de l a r i q u e z a rus 
recaenlo de g a n a d e r í a de l t é r m i n o 
je la cap i t a l , se pone en c o n o c i m i e n -
to de todos los con t r i buyen te s que 
baya11 presentado altas y bajas p o r 
j-ústica, por t r a n s m i s i ó n de d o m i n i o 
altas y bajas p o r otras causas y de 
los que posean ganados en este t é r -
mino, para que p u e d a n e x a m i n a r 
¿ i cho documen tos tocios los d í a s l a -
borables a p a r t i r de l d í a 1.° de M a y o 
al 15 del m i s m o , en la A d m i n i s t r a -
ción de C o n t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l , 
sita en l a ca l l e de A v e n i d a de l P a d r e 
Isla ( D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a ) a las 
horas de 10 a 12 de la m a ñ a n a , 
L e ó n , 23 de A b r i l de 1936 — E l A d -
n i i n í s t r a d o r , J e s ú s T re jo . 
A las 11 horas de l d í a 11 de M a y o , 
se c e l e b r a r á r e u n i ó n en el P a r q u e de 
Intendencia, pa r a c o m p r a r p o r ges-
tión d i rec ta l e ñ a s de coc ina s , c a r b ó n 
vegetal, paja de r e l l eno , r a c iones de 
pan, cebada y paja p ienso, c o n des-
tino a s u m i n i s t r o de l a g u a r n i c i ó n 
de Astorga, du ran t e el mes de J u l i o 
í g u a m e n t e se a d q u i r i r á n 3 q u i n t a -
les de sa l , 136 de l e ñ a de h o r n o s , 
130 de l e ñ a de coc ina s , 20 de c a r b ó n 
vegetal y 2.000 l i t r o s de aceite D i s e l 
Oi l para repuesto de a l m a c e n e s d e l 
Deposito de i n t e n d e n c i a de L e ó n ; l o 
cual se no t i f i ca a los i ndus t r i a l e s a u -
torizados pa ra s u m i n i s t r a r a l E j é r -
cito a fin de que h a g a n p r o p o s i c i o -
nes por escri to y las ent reguen ce-
rradas en S e c r e t a r í a ( P a r q u e de I n -
tendencia), hasta u n a h o r a antes de 
la r e u n i ó n . 
Las can t idades c a l c u l a d a s pa r a A s -
torga e s t á n de man i f i e s to en la C o -
mandanc ia M i l i t a r de a q u e l l a p l a z a , 
Depós i to de L e ó n y P a r q u e de C o r u -
ñ.a; debiendo los a d j u d i c a t a r i o s tener 
en cuenta que las c o m p r a s que se 
anuncian pueden ser v a r i a d a s p o r l a 
Super ior idad . 
L a C o r u ñ a , 20 de A b r i l de 1936.— 
E l Secretario, R a m ó n A l o n s o 
n J ' í i o 
de fníendencia de la Eoriia 
Por el presente se no t i f i ca a los i n -
ustriales au to r i zados pa ra s u m i n i s -
r a r a l E j é r c i t o , que a las 11 h o r a s 
el d í a 12 de M a y o , se r e u n i r á la 
llnta e c o n ó m i c a de este P a r q u e pa r a 
comprar en firme, p o r g e s t i ó n d i r e c -
l a quinta les m é t r i c o s de h a r i n a de 
al n h a r i n a áe 2.a,¿con des t ino 
d e p ó s i t o de I n t e n d e n c i a de L e ó n . 
L a s p r o p o s i c i o n e s de ven ta d e b e n 
hacerse has ta u n a h o r a antes de l a 
r e u n i ó n y entregarse en p l i ego c e r r a -
do, en el m e n c i o n a d o pa rque , p u -
d i e n d o pedi rse en el m i s m o y en el 
expresado D e p ó s i t o , i n f o r m e s sobre 
c o n d i c i o n e s de los a r t í c u l o s que se 
a n u n c i a n . 
E s t a s c o m p r a s q u e d a n sujetas a 
a u t o r i z a c i ó n supe r io r . 
L a C o r u ñ a , 20 de A b r i l de 1936. -
E l Jefe de l D e t a l l , M a n u e l A l v a r e j 
C ^ J t ^ / — y / - ^ 
DELEGACION MARITIMA 
SANTANDER 
R e l a c i ó n n o m i n a l filiada de l i n s c r i p -
to de este D i s t r i t o , c o m p r e n d i d o 
en el presente a l i s t a m i e n t o p a r a el 
r e e m p l a z o de 1937, c u y a fecha de 
p a r t i d a pa ra fijar su n ú m e r o re-
s u l t ó ser la de 26 de O c t u b r e . 
N ú m e r o 71, fo l io , 47/935, I. M . , E n -
sebio de l a C a l v a G a r c í a , h i jo de 
A q u i l i n o y F e l i c i a n a , n a t u r a l de L a 
R o b l a , ( L e ó n ) , n a c i d o el 28 de A g o s -
to de 1917. 
San tander , 11 de A b r i l de 1936.— 
E l Jefe de l Regis t ro , ( i l eg ib le ) . 
A y u n t a m i e n t o de 
H o s p d a l de Orbigo 
F o r m a d a la l i s ta de f a m i l i a s po-
bres de este m u n i c i p i o , c o n de recho 
a la as i s tenc ia m é d i c o f a r m a c é u t i c a 
gra tu i ta pa r a el a ñ o de 1936, q u e d a 
expuesta a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s , a fin de que p u e d a ser e x a m i -
n a d a y f o r m u l a r s e c o n t r a l a m i s m a 
las r e c l a m a c i o n e s que se c r ean opor -
tunas du ran t e las ho ra s h á b i l e s de 
ficina. 
H o s p i t a l de O r b i g o , 24 de A b r i l de 
1936 .—El A l c a l d e , A l b e r t o D o m í n -
guez 
l i l i l í 
A y u n t a m i e n t o de 
Bcmbibre 
H a b i é n d o s e d e n u n c i a d o a esta A l -
c a l d í a po r el v e c i n o de esta v i l l a , d o n 
D o m i n g o F e r n á n d e z Vega , l a desa-
p a r i c i ó n a c a e c i d a el d í a 19 de l ac-
t u a l , de su h i jo N i c a n o r F e r n á n d e z 
Vega , de 15 a ñ o s de edad , de pelo 
c a s t a ñ o , ojos azules , c o n l a n a r i z l i -
geramente t o r c i d a ; que viste traje de 
p a ñ o c o l o r c a f é en b u e n uso y v a 
c a l z a d o c o n a lpargatas . Se ruega a 
las au to r idades y personas qu t ten-
gan c o n o c i m i e n t o de su pa radero , 
tengan a b i e n d a r cuenta a esta A l -
c a l d í a para r e s t i t u i r lo a l d o m i c i l i o 
pa terno. 
B e m b i b r e , 22 de A b r i l de 1936.—El 
ca lde , A r t u r o G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
M a g a z de Cepeda 
F o r m a d o el p a d r ó n m u n i c i p a l de 
habi tan tes de este A y u n t a m i e n t o c o n 
referencia a l 31 D i c i e m b r e de 1935, 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o , en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , para o i r r e c l a -
mac iones , du ran t e el p l azo de q u i n c e 
d í a s . 
M a g a z de Cepeda , 22 de A b r i l de 
1936.—El A l c a l d e , (ilegible,). 
A y u n t a m i e n t o de 
I B a l b o a 
D e b i e n d o procederse a l a r e v i s i ó n 
de l Censo de c a m p e s i n o s , se a n u n c i a 
a l p ú b l i c o p o r t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s , p a r a que cuan tos se c o n s i d e r e n 
c o n d e r e c h o a ser i n c l u i d o s o ex-
c l u i d o s l o man i f i e s t en a esta A l c a l -
d í a . 
B a l b o a , 21 de A b r i l de 1936 .—El 
P res iden te de l a C. G . , P e d r o G o n z á -
j l ez , 
i A y u n t a m i e n t o de 
I U n Hales del P á r a m o 
I Desde e l d í a 1 ° a l 15 de M a y o p r ó -
j x i m o , q u e d a expues to a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l el a p é n d i c e 
| a l a m i l l a r a m í e n lo p o r l a r i q u e z a 
| r ú s t i c a y p e c u a r i a que h a de s e r v i r 
, de base a l r e p a r t i m i e n t o de l a c o n -
t r i b u c i ó n p a r a el p r ó x i m o e je rc ic io 
i de 1937, c o n el fin de que p u e d a ser 
e x a m i n a d o y h a c e r las r e c l a m a c i o -
nes u obse rvac iones que s? e s t imen 
jus tas du ran t e el p l azo de e x p o s i c i ó n 
pasado el c u a l no se a d m i t i r á n i n -
g u n a de las que se presenten, 
i * 
A p r o b a d o p o r l a C o m i s i ó n gestora 
d e l a E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
el p a d r ó n de c é d u l a s personales de 
este A y u n t a m i e n t o par?, el a ñ o ac-
t u a l , q u e d a de mani f ies to a l p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r -
m i n o de q u i n c e d í a s pa ra o i r r e c l a -
m a c i o n e s . 
o 
F o r m a d a l a l i s t a "de f a m i l i a s po -
bres de benef i cenc ia , c o n de recho a 
as i s t enc ia m é d i c o - f a r m a c é u t i c a g ra -
tu i t a p a r a el co r r i en te a ñ o de 1936, 
se h a l l a de mani f i e s to a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por t é r m i n o 
de q u i n c e d í a s , a los efectos de r e c l a -
m a c i o n e s . 
U r d í a l e s de l P á r a m o , 20 de A b r i l 
de 1936.—El A l c a l d e , C a s i a n o R a m o s . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vegarienza 
A i n s t a n c i a de M a n u e l A l v a r e z 
B a r d ó n y para que sur ta sus efectos 
en el expediente de p r ó r r o g a de p r i -
m e r a clase pa ra i n c o r p o r a r s e a filas 
de l m o z o M a n u e l A l v a r e z B a r d ó n , 
a l i s t ado en el a ñ o 1936 po r el A y u n -
t amien to de ¡ni p r e s i d e n c i a , se sigue 
expedien te en a v e r i g u a c i ó n de la re-
s i d e n c i a a c t u a l o du ran t e los diez 
a ñ o s ú l t i m o s de H e l i o d o r o A l v a r e z 
Sabugo y cuyas c i r c u n s t a n c i a s son 
las s iguientes: es h i jo de V i c t o r i n o y 
M.a Do lo re s ; n a c i ó en M a n z a n e d a , 
p r o v i n c i a de L e ó n , el d í a 20 de M a r -
zo de 1895, t en i endo , p o r tanto, a h o r a 
si v ive , 41 a ñ o s ; su estado era el de 
sol tero y de o f i c io j o r n a l e r o a l ausen-
tarse hace 23 a ñ o s de l p u e b l o de 
M a n z a n e d a , que fué su ú l t i m a res i -
d e n c i a en E s p a ñ a . 
Y en c u m p l i m i e n t o de lo d ispues to 
en el R e g l a m e n t o vigente p a r a el 
R e e m p l a z o y R e c l u t a m i e n t o de l E j é r -
c i to , se p u b l i c a este ed ic to y se ruega 
a c u a l q u i e r a persona que tenga no-
t i c i a de l pa rade ro a c t u a l o du ran t e 
los ú l t i m o s d iez a ñ o s de l expresado 
H e l i o d o r o A l v a r e z Sabugo , que ten-
ga a b i e n c o m u n i c a r l o a l A l c a l d e 
que susc r ibe . 
V e g a r i e n z a , 6 de A b r i l d é 1936.— 
E l A l c a l d e , A n g e l F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n Cr i s t óba l de la Po tan lera 
E l v e c i n o de V e g u e l l i n a de F o n d o , 
de este M u n i c i p i o , D . C o n s t a n c i o 
Mateos P a u , l i a s o l i c i t a d o el ter reno 
c o m p r e n d i d o entre el l í m i t e Nor t e de 
su casa y l a hue r t a , p r o p i e d a d de 
D.a A n a Fue r t e s Vega, v e c i n a de M a -
l i l l a , que se l a d e n o m i n a « L a G o r r u -
p i a » . 
L o que se hace p ú b l i c o a fin de 
que ios pa r t i cu l a r e s o en t idades que 
se c r ean pe r jud icados c o n l a c e s i ó n 
p o r este A y u n t a m i e n t o de l terreno 
de referencia , presenten en l a Secre-
t a r í a m u n i c i p a l l a o p o r t u n a r e c l a -
m a c i ó n en t é r m i n o de q u i n c e d í a s . 
S a n C r i s t ó b a l de l a P o l a n t e r a , 17 
de A b r i l ' d e 1 9 3 6 . - E Í A l c a l d e , G u -
m e r s i n d o A c e b e s 
A y u n t a m i e n t o de 
L l a m a s de l a R ibe ra 
P o r l a soc i edad de j ó v e n e s de V i -
l l a v i c i o s a y por D , Jus to R o d r í g u e z , 
se h a n presentado so l i c i t udes a l a 
C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l p i d i e n d o l a 
a d j u d i c a c i ó n a su favor, p r e v i o el 
pago co r r e spond ien t e , de unos so la -
res existentes en la P i c o t a y ca l l e de 
l a Fuen t e ; los p r i m e r o s p a r a d e d i -
c a r l o a s a l ó n de recreo y c u l t u r a l y 
el segundo pa ra hace r u n a p e q u e ñ a 
v i v i e n d a , cuyos terrenos, c o m o so-
brantes de v í a p ú b l i c a per tenecen a] 
M u n i c i p i o . 
Y a fin de que l legue a conoc i -
m i e n t o de todos los vec inos , se p u -
b l i c a el presente a n u n c i o , i n v i t á n d o -
les pa r a que en el p l azo de q u i n c e 
d í a s ha gan las r e c l a m a c i o n e s que 
c r e a n jus tas . 
L l a m a s de l a R i b e r a , 22 de A b r i l 
de 1936.—El A l c a l d e , M a n u e l G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l a fe r 
A los efectos de o í r r e c l a m a c i o n e s 
se h a l l a r á expuesto a i p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o de l 
1.° a l 15 d e l p r ó x i m o mes de M a y o , 
el a p é n d i c e a l a m i l la ra m i e n t o p o r 
r ú s t i c a y p e c u a r i a , que he de s e r v i r 
de base a i r e p a r t i m i e n t o de l a c o i -
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l en el a ñ o 
de 1937. 
V i l l a f e r , 22 de A b r i l de 1 9 3 6 . - E l 
A l c a l d e , D i o n i s i o F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n t a M a r í a del P á r a m o 
D u r a n t e el p l a z o de q u i n c e d í a s se 
h a l l a n de mani f ies to en l a S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o y p a r a o í r re-
c l a m a c i o n e s , los d o c u m e n t o s s i -
guientes: 
O r d e n a n z a p a r a el e s t a b l e c i m i e n t o 
de tasas po r o c u p a c i ó n de l a v í a 
p ú b l i c a . 
P a d r ó n m u n i c i p a l a p r o b a d o c o n 
referencia a l 31 de D i c i e m b r e ú l t i m o . 
E x p e d i e n t e de h a b i l i t a c i ó n de s u -
p l emen to de c r é d i t o , p a r a c o m p l e t a r 
l a c o n s i g n a c i ó n de l c a p í t u l o 19, ar-
t í c u l o ú n i c o de l presupuesto de gas-
tos cor r ien te , c o n des t ino a sat isfacer 
resul tas de l e je rc ic io an te r io r . 
L a s r e c l a m a c i o n e s que no se in te r -
p o n g a n en el p l a z o que se es t ipu la , 
s e r á n desde luego deses t imadas . 
San ta M a r í a de l P á r a m o , 23 de 
A b r i l de 1936 .—El A l c a l d e , J o s é T a -
gar ro . 
A y u n t a m i e n t o de 
Chozas de Aba jo 
F o r m a d o por e l A y u n t a m i e n t o y 
J u n t a espec ia l r epa r t i do ra , e l r epar -
t i m i e n t o de a r b i t r i o s m u n i c i p a l e s 
sobre el c o n s u m o de carnes y 
das, para c u b r i r l a c a n t i d a d consi ' 
n a d a en presupuesto c o m o ingresos 
en el a ñ o a c t u a l , se h a l l a de maní 
fiesto a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a ixiu 
n i c i p a l , du ran t e el p l azo de quince 
d í a s , en c u y o p lazo se a d m i t i r á n 
todas las r e c l a m a c i o n e s que se pIe_ 
s e n t ó n por los con t r ibuyentes , ha, 
c i é n d o l e s saber que t r anscur r ido el 
p l azo de e x p o s i c i ó n , se c o n s i d e r a r á 
c o m o concer t ados c o n l a adminis-
t r a c i ó n m u n i c i p a l y exentos de fisca-
l i z a c i ó n a todo a q u é l que acepte la 
cuo ta a s ignada y que d i c h a adminis-
t r a c i ó n fiscalizadora e x i g i r á el pago 
c o n s u j e c i ó n es t r ic ta a lo prevenido 
por las o rdenanzas mun ic ipa l e s , a 
los que man i f i e s t en no estar confor-
mes c o n la cuo t a a s ignada . 
C h o z a s de A b a j o , 23 de A b r i l de 
1936.—El A l c a l d e . L u i s F i e r r o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Carrocera 
D e b i e n d o procederse a l a revis ión 
de l censo de c a m p e s i n o s , c o n arre-
glo a l decreto de 13 de D i c i e m b r e de 
1935, se a n u n c i a a l p ú b l i c o por tér-
m i n o de q u i n c e d í a s , pa ra que cuan-
tos se c r e a n c o n de recho a ser in-
c l u i d o s o e x c l u i d o s , lo manifiesten 
ante esta A l c a l d í a . 
C a r r o c e r a , 20 de A b r i l de 1936.-
E l A l c a l d e , M a n u e l a A l v a r e z de M i -
r a n d a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Villadecanes * , 
F o r m a d o el p a d r ó n m u n i c i p a l de 
hab i tan tes de este Ayuntamien to , 
c o n re fe renc ia a l 31 de D i c i e m b r e de 
1935, queda expuesto a l p ú b l i c o en 
l a Sec re ta r i a m u n i c i p a l po r el plazo 
de q u i n c e d í a s , p a r a su examen y 
r e c l a m a c i o n e s . 
V i l l a d e c a n e s , 24 A b r i l de 1 9 3 6 . - E l 




C o n f e c c i o n a d o el Censo de Cam-
pesinos de este A y u n t a m i e n t o , se 
h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s , pa ra o í r reclamaciones-
V i l l a d e c a n e s , 15 de A b r i l de 19^ ' 
- E l A l c a l d e - P r e s i d e n t e , P . A . , José 
Iglesias . 
A y u n t a m i e n t o de 
J o a r a 
D e b i e n d o procederse a l a revisi00 
d e l Censo de C a m p e s i n o s , c o n arre' 
. aj decre to de 13 de D i c i e m b r e de 
fgj-i se a n u n c i a n a l p ú b l i c o por t é r -
ino de q u i n c e d í a s , a fin de que 
uantos se c r ean c o n de recho a ser 
. ¿ l u i d o s o e x c l u i d o s en d i c h o d o c u -
mento lo mani f ies ten a esta A l c a l d í a 
los efectos o p o i t u n o s . 
F o r m a d o el p a d r ó n de habi tan tes 
¿e este A y u n t a m i e n t o , c o n referencia 
al 31 de D i c i e m b r e de 1935,queda ex-
puesto a! p ú b l i c o p o r t é r m i n o de 
quince d í a s , c o n el fin de que se pre-
senten las r e c l a m a c i o n e s que creye-
ren convenientes . 
Joara, 22 de A b r i l de 1936.—El A l -
calde, M á x i m o G i l . 
A y u n t a m i e n t o de 
Q u i n t a n a del Marco 
F o r m a d o el p a d r ó n m u n i c i p a l de 
habitantes de este m u n i c i p i o , c o n re-
ferencia a l 31 de D i c i e m b r e de 1935, 
y ap robado p o r el A y u n t a m i e n t o , 
queda expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
cre tar ía de l A y u n t a m i e n t o p o r e l 
plazo de q u i n c e d í a s , p a r a o i r r e c l a -
maciones. 
Q u i n t a n a de l M a r c o , 22 de A b r i l de 
1936.—El A l c a l d e , N i c o l á s C a r r e r a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Saelices del R i o 
Deb iendo procederse a l a r ec t i -
ficación de l Censo de C a m p e s i n o s 
de esta l o c a l i d a d , a tenor de los 
preceptos de l Decre to de 13 de D i -
ciembre de 1934, las pe rsonas o 
entidades c o m p r e n d i d a s en los apar -
tados a), b), c) y d) de l a r t í c u l o 
primero de l expresado Decre to , so-
l ic i tarán en l a S e c r e t a r í a de este 
Ayuntamiento , du ran t e el p l azo de 
veinte d í a s su i n s c r i p c i ó n en a q u e l 
documento, c o n f o r m e a l a s iguiente 
c las i f icación: 
Obreros a g r í c o l a s y ganaderos p r o -
Poniente d i c h o s , o sea c a m p e s i n o s 
^ue no posean o l a b o r e n p o r c i ó n a l -
Büna de t i e r ra . 
Sociedades obreras de c a m p e s i n o s 
e§aln iente cons t i tu idas , s i empre que 
e v e n m á s de dos a ñ o s de ex i s t enc ia . 
Propie tar ios que sat isfagan no m á s 
e 50 pesetas de c o n t r i b u c i ó n a n u a l 
P0r tierras c u l t i v a d a s d i rec tamente , 
no m á s de 25 pesetas p o r las que 
y^n ced ido en a r r e n d a m i e n t o . 
Ar renda ta r ios o aparceros que ex-
ote;n hasta d iez h e c t á r e a s de seca-
0 una de r e g a d í o . 
L o que se hace p ú b l i c o pa r a gene-
r a l c a n o c i m i e n t o . 
Sael ices de l R i o , 20 de A b r i l de 
1936.—El A l c a l d e , C e s á r e o A m p u d i a . 
Ayuntcuniento de 
V i ¡ laza la 
P o r habe r s ido j u b i l a d o el Secre-
t a r io de esta C o r p o r a c i ó n , se saca a 
c o n c u r s o la S e c r e t a r í a pa r a su pro-
v i s i ó n i n t e r i n a ; los asp i ran tes pre-
s e n t a r á n las so l i c i t udes en esta A l -
c a l d í a en el t é r m i n o de q u i n c e d í a s 
d e b i d a m e n t e re in tegradas y d o c u -
men to que acred i te per tenecer a l 
C u e r p o de Secre tar ios o E m p l e a d o s 
m u n i c i p a l e s ; e l sue ldo de esta Secre-
t a r i a es de 3.000 pesetas. 
V i l l a z a l a , 22 de A b r i l de 1936 .—El 
A l c a l d e , T i m o t e o P é r e z . 
í 
c r e t a r í a de l m i s m o p o r t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s , pa ra que los in teresa-
dos p u e d a n e x a m i n a r l o y f o r m u l a r 
con t r a el m i s m o cuantas r e c l a m a -
c iones e s t imen opor tunas . 
L o que se hace p ú b l i c o a los efeC^ 
tos cons igu ien tes . 
L o s B a r r i o s de L u n a a 20 de M a r -
zo de 1 9 3 6 . — E l Pres idente , M a n u e l 
M o r á n . 
A y u n t a m i e n t o de 
C á r m e n e s 
N o h a b i e n d o c o m p a r e c i d o a n i n -
g u n a de las ope rac iones de r ec lu t a -
m i e n t o y r e e m p l a z o de l E j é r c i t o , ve-
r i f i c adas en este A y u n t a m i e n t o d u -
rante e l a ñ o ac tua l , los m o z o s que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan , e i g n o r á n -
dose el pa rade ro de los m i s m o s , po r 
el presente se les c i t a p a r a que c o m -
p a r e z c a n en esta Casa C o n s i s t o r i a l 
p a r a ser t a l l ados y r econoc idos , de l o 
c o n t r a r i o les p a r a r á el p e r j u i c i o a 
que h a y a lugar . 
Mozos que se c i tan 
T o m á s A l o n s o F i e r r o , h i j o de M a -
x i m i a n o y Rosa , 
L a u r e a n o Canseco C a s t a ñ ó n , de 
L a u r e a n o e Isabel 
P e d r o F e r n á n d e z D i e z , de G e n a r o 
y Rosa . 
J o s é F l e c h a A l o n s o , de N i c o m e d e s 
y D o l o r e s , 
J o s é G o n z á l e z F i e r r o , de J o s é y 
A u r o r a . 
R e m i g i o R o b l e s S u á r e z , de P e d r o 
y E n c a r n a c i ó n . 
C á r m e n e s , 22 de A b r i l de 1936.—El 
A l c a l d e , S. D e l g a d o . 
Entidades menores 
J u n t a vec ina l de Los Barr ios de L u n a 
D o n M a n u e l M o r á n D i e z , P res iden te 
de l a J u n t a v e c i n a l a d m i n i s t r a t i v a 
de L o s B a r r i o s de L u n a . 
H a g o saber: Q u e a p r o b a d o e l pre-
supues to de este p u e b l o pa r a e l ejer-
c i c i o de 1936-1937, en esta fecha se 
h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a Se-
J u n t a vec ina l de L o r e n z a n a 
H a b i é n d o s e a c o r d a d o por l a J u n t a 
v e c i n a l de este p u e b l o sacar a p ú b l i -
ca subas ta el a r r i e n d o de la caza de 
los montes p ú b l i c o s y f incas p a r t i c u -
lares de l m i s m o se hace saber q u e 
d i c h a subas ta t e n d r á l u g a r el d í a 3 
de M a y o a las nueve de l a m a ñ a n a , 
en el s i t io de c o s t u m b r e , bajo las s i -
guientes c o n d i c i o n e s : 
1. ° L a subasta se h a r á p o r pujas 
a l a l l a n a , a d j u d i c á n d o s e l a a l me jo r 
pos to r s i a l a J u n t a le c o n v i e n e . 
2. ° E l a r r i e n d o se hace p o r t é r -
m i n o de d iez a ñ o s , p a g a n d o e l t i po 
de l a subas ta todos los a ñ o s , ante 
esta J u n t a , l a c a n t i d a d que cor res -
p o n d a . 
3. ° Q u e los gastos de a n u n c i o s y 
d e m á s que se o r i g i n e n en el expe-
diente , a s í c o m o las c o n t r i b u c i o n e s 
y d e m á s reintegros, s e r á n p o r c u e n -
ta de l r ematan te . 
L o r e n z a n a , 19 de A b r i l de 1936.— 
E l P res iden te , G r e g o r i o G a r c í a . 
N ú m . 220 . -12 ,50 pts. 
J u n t a vec ina l de M a t a l u e n g a 
A c o r d a d o p o r l a a s a m b l e a de ve-
c i n o s de este pueb lo , l a ven ta de u n 
so la r ed i f i cab le , sobrante de v í a p ú -
b l i c a en e l s i t io de « E n t r e las dos 
ca l les o « T i e r r a s de l a P i c o t a » de 
160 met ros cuad rados , l i n d a n d o p o r 
todos los a i res c o n l a v í a p ú b l i c a . 
D e b i e n d o tener l u g a r l a subas ta de 
este te r reno a las ca torce h o r a s d e l 
d í a 17 de M a y o p r ó x i m o , en el d o m i -
c i l i o de l P res iden te de esta J u n t a . 
M a t a l u e n g a , 22 de A b r i l de 1936.— 
E l Pres iden te , A t a n a s i o A r i a s . 
J u n t a vec ina l de L a g ü e l l e s 
F o r m a d o e l presupuesto o r d i n a r i o 
pa ra el co r r i en te e je rc ic io de 1936 y 
a p r o b a d o po r l a J u n t a v e c i n a l , que-
d a de mani f ies to en el d o m i c i l i o d e l 
Pres iden te , p o r t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s , p a r a o i r r e c l a m a c i o n e s . 
o 
o o 
P o r e l m i s m o p lazo y a iguales 
efectos e s t a r á expuesta a l p ú b l i c o la-
s 
o r d e n a n z a de l a r b i t r i o , f o r m a d a y 
a p r o b a d a p o r l a J u n t a . 
L a g ü e l l e s , 17 de A b r i l de 1 9 3 6 . - E 1 
Pres iden te , F e r n a n d o G u t i é r r e z . 
ie h proiiDi te Leée 
R e l a c i ó n de A d j u n t o s y Suplentes de 
Mesa pa ra las e lecc iones de C o m -
p r o m i s a r i o s c o n v o c a d a s pa ra el 
d í a 26 de A b r i l a c t u a l , que se pu -
b l i c a en c u m p l i m i e n t o de lo d i s -
puesto en l a C i r c u l a r de l a J u n t a 
C e n t r a l de l Censo E l e c t o r a l de 19 
de A b r i l de 1910. 
G r a j a l de Campos 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
A d j u n t o s , D . M a u r o Santos F e l i p e 
y D , P a u l i n o Santos A p a r i c i o . 
Suplentes , D . T i m o t e o Santos A p a -
r i c i o y D . Gregp r io Santos A r g ü e l l o . 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
A d j u n t o s , D . L u i s S a n M a r t í n P é r e z 
y D . N i c o l á s V a l e n c i a L o r e n z o . 
Suplentes , D . G a b r i e l Santos C a b e -
zas y D . F r a n c i s c o R o d r í g u e z P é r e z . 
M a t a n z a 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
A d j u n t o s , D.a E u f e m i a Gago V i e j o 
y D . M a r c e l i n o L u e n g o s G a r c í a . 
Suplentes , D.a C a r o l i n a H o r t a l G o n -
z á l e z y D.a E u d o s i a M a d r u g a L l ó -
rente. 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
A d j u n t o s , D . Isaac J a u l a r R o d r í -
rguez y D . J o s é J a u l a r P e l l i t e r o . 
Suplentes , D . J u a n M a r t í n e z B e r -
n a l d o y D . L a u r e a n o M a r t í n e z F e r -
n á n d e z . 
M a g a z de Cepeda 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
A d j u n t o s , D . V e n a n c i o M a c h a d o 
F r a i l e y D . I s id ro G a r c í a P é r e z . 
Suplentes , D . D o m i n g o G u t i é r r e z 
P r i e t o y D . M a n u e l C h a r r o R u b i o . 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
A d j u n t o s , D . B a s i l i o M a c h a d o N u e -
TO y D . J o s é M a r í a M a r t í n e z . 
Suplentes , D . J u a n L ó p e z Cas t ro 
y D . E l e u t e r i o R o d r í g u e z M a r c o s . 
V i l l a s e l á n 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
A d j u n t o s , D.a V i s i t a c i ó n M a r a ñ a 
F e r n á n d e z y D.a Josefa M a r t í n e z 
D í a z . 
Suplentes , D . S e c u n d i n o de L u c a s 
d e l R í o y D . D a n i e l de L u c a s d e l R i o . 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 2.a i 
I 
A d j u n t o s , D . C i p r i a n o M a r c o s S a n - \ 
tos y D . A n g e l M a r t í n e z F e r n á n d e z . 
Suplentes , D . G t e g o r i o L l a m a s Fer-
n á n d e z y D.a M a r t i n a L l a m a s F e f - j 
nandez . ! 
Canalejas 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n U n i c a | 
A d j u n t o s , D . M a r c i a n o G a r c í a Ro-S 
d r í g u e z y D . A n t o n i o R o j o P o l v o r i -
nos. 
Suplentes , D . O v i d i o G a r c í a N o v o a 
y D . F e l i p e M e d i n a G o n z á l e z . 
A l m a n z a 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n U n i c a 
A d j u n t o s , D . D e m e t r i o V a l c u e n d e 
y D . A n t o l i a n o F o n t e c h a . 
Suplentes , D . A u g u s t o M e d i n a y 
D . T e o d o r o Sa laza r . 
V i l l a saba r i ego 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
A d j u n t o s , D . J o a q u í n O l m o L l a -
m a s y D . C á s t u l o P a l a n c a G a r c í a . 
Suplentes , D . T o m á s C o r d ó n O r -
d á s y D . F e l i p e R e q u e r a O l m o . 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
A d j u n t o s , D . O n o f r e G a r c í a M a r t í -
nez y D , H e r m i n i o R o d r í g u e z S á n -
chez . 
Suplentes , D . S a l u s t i a n o H e r n á n -
dez J u á r e z y D . I s i d o r o R o b l e s Z a -
p i c o . 
Valdelugueros 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
A d j u n t o s , D . C o n s t a n t i n o S u á r e z 
F e r n á n d e z y D . S a t u r n i n o G a r c í a . 
Suplentes , D . B e n i g n o Ore jas y 
D . F l o r e n t i n o Ore jas . 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
A d j u n t o s , D . C o n s t a n t i n o G o n z á l e z 
G o n z á l e z y D . P e r f e c t o S u á r e z G a r c í a . 
Suplentes . D . J o s é G u t i é r r e z y d o n 
P a s c u a l G u t i é r r e z . 
Valdete ja 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n U n i c a 
A d j u n t o s , D . E n r i q u e G a r c í a y d o n 
E m i l i o G o n z á l e z . 
Suplentes , D . J e s ú s F e r n á n d e z y 
D . M a t í a s G o n z á l e z . 
Vi l lacé 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n U n i c a 
A d j u n t o s , D . J u s t i n i a n o d e l P o z o 
F e r n á n d e z y D . S e c u n d i n o P o z o O r -
d á s . 
Suplentes , D . F e r m í n G a r c í a M a r -
t í n e z y D . R e m i g i o G a r c í a S a r m i e n t o . 
S a n i a M a r í a del Monte de Cea 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
A d j u n t o s , D . N i c e s i o M a r t í n Vea 
y D . D a r í o M a r t í n e z Gago. 
Suplentes , D.n R a l i n u n d a de L n ^ 
M e d i n a y D.a A q u i l i n a de L u c a s i\T0 
d i n a . 
D i s t r i t o U n i c o . S e c c i ó n 2.a 
Adju t i tos , D . F l o r e n t i n o Mart ínez 
M a r t i n e z y D . San t i ago M a r t í n e z Ellas 
Suplentes , D . M a r t í n L o z a n o Pa , 
b los y D . A m b r o s i o L á i z de la Red 
L a B a ñ e z a 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 1.a 
A d j u n t o s , D . Cefe r ino M a r t í n y Mar-
t í n y D . F e l i p e M a r t í n e z F e r n á n d e z . 
Suplentes , D . L u i s L o r e n t e Gallego 
y D . A u r e l i o L ó p e z F e r n á n d e z . 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 2.a 
A d j u n t o s , D . Isaac M a n t e c ó n 
bato y D . P a b l o M a r t í n e z F e r n á n d e z , 
Suplentes , D . G a s p a r L u e n g o Ro-
d r í g u e z y D . Santos L ó p e z O r d á s . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 1.a 
A d j u n t o s , D . L o n g i n o s M a n t e c ó n 
L o b a t o y D . M a n u e l M a r t í n T o r a l . 
Suplentes , D.a I s i d o r a L ó p e z Rubio 
y D . G a b r i e l L o b a t o F o n t a n i l l a . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
A d j u n t o s , D . J a v i e r M a r t í n e z Ló-
pez y D.a A n t o n i a T u r r a d o Turrado. 
Suplentes , D . V í c t o r M a n u e l López 
O m a ñ a s y D.a C e l i a C o r d e r o Cor-
dero . 
D i s t r i t o 2 , ° — S e c c i ó n 3.a 
A d j u n t o s , D . G a s p a r M a r q u é s Pé-
rez y D . H o r a c i o M a r t í n e z B lanco . 
Suplentes , D . J o s é L o r e n z o Gonzá-
lez y D . S e v e r i n o H e r n á n d e z Cana-
les. 
Vega de Infanzones 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
A d j u n t o s , D . O l e g a r i o A n d r é s San-
tos y D . V i r g i l i o Santos G o n z á l e z . 
Suplentes , D . A q u i l i n o Soto Vega 
y D . P e t r o n i l o Santos V e g a . 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n %' 
A d j u n t o s , D . J o a q u í n Cas t r i l l o 
t i é r r e z y D . M a n u e l G o n z á l e z García-
Suplentes , D . J o s é G a r c í a García 
y D . P e d r o R o d r í g u e z C r i s t i a n o . 
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